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Editors’ Note
In the international seminar on Language Maintenance and Shift III, there are some new issues. First,
the committee changes the previous theme into “Investigating Local Wisdom through Indigenous
Language”. Through the new theme, the committee invites language practitioners to discuss the
problems concerning the importance of maintaining indigenous languages because the languages
function as a means of expressing local wisdom. Second, the seminar uses the new label, LAMAS, the
acronym which was proposed by Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo in the previous seminar, to
make the particiants easily remember it. Third, most of the keynote speakers come from various
institutions. Those are Dr. Johnny Tjia (Summer Institute of Linguistics, Indonesia-International),
Prof. Jee Sun Nam, Ph.D (Hankuk University of Foreign Studies, Korea), Prof. Dr. Mahsun, M.S.
(Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta, Indonesia), Prof. Dr. Bambang Kaswanti
Purwo (Atma Jaya Catholic University, Jakarta-Indonesia), Prof. Dr. I Dewa Putu Wijana (Gadjah
Mada University, Yogjakarta, Indonesia), Prof. Drs. Ketut Artawa, M.A., Ph.D (Udayana University,
Denpasar, Indonesia), and Dr. Suharno, M.Ed. (Diponegoro University, Semarang, Indonesia).
There are 113 participants who present the papers covering various topic areas. Those are 38 papers
on sociolinguistics, 14 papers on morphology, 13 papers on applied linguistics, 8 papers on
antropholinguistics, 8 papers on discourse analysis, 8 papers on cognitive linguistics, 7 papers on
ethnography of communication, and 7 papers on computational linguistics.
We would like to thank the seminar committee for putting together the seminar that gave rise to this
collection of papers. Thanks also go to the head and secretary of the Master Program in Linguistics
Diponegoro University, without whom the seminar would not have been possible.
International Seminar “Language Maintenance and Shift III”, Semarang, July 2-3, 2013
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Editors’ Note for Revised Edition
There are some changes in this revised edition. First, we enclose the article by Prof. Jee Sun Nam,
Ph.D entitled “Retrieving Local Wisdom in Korean with the Support of Corpus Processing Software”
on page 555. Second, we delete the article by Yusup Irawan ‘Tiga Syarat Menuju Fonetik Modern’ as
he cancelled his status as a participant. These changes have an impact on the change of table of
contents.
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KESALAHAN DALAM PENENTUAN JENIS KALIMAT DALAM BAHASA INDONESIA: 
STUDI KASUS MAHASISWA TPB IPB 
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STUDENTS’  DERIVATION MASTERY AND   THEIR ABILITY IN ANSWERING  
READING  QUESTIONS 
Masitha Achmad 
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Ninuk Krismanti BANJARESE IDEOLOGIES PORTRAYED IN SI PALUI 
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MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TEKNIK STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT 
DIVISIONS (STAD) UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MENULIS NARASI 
MAHASISWA ASING DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET 
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USING THEMATIC PROGRESSION PATTERNS WITH COOPERATIVE LEARNING 
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CONFORMITY TOWARDS LOCAL WISDOM AMONG THE SAME INDIGENOUS 
LANGUAGE SPEAKERS 
Syaifur Rochman 
A SURVEY ON MOTIVATIONAL ORIENTATION IN LEARNING EFL OF PUBLIC 
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Syamsurizal 
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WOMEN, LANGUAGE AND CULTURAL CHANGE
Nungki Heriyati
Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM)
nungki.heriyati@yahoo.com
Abstract
The paper attempts to make a critical analysis on the language used by women. Many
sociolinguists who observe the language of men and women found that there are the
differences of the way men and women using language. Gender seems to affect the variation of
lexical choices, the syntactic preferences, the way women and men perceive conversation, and
the way women and men behave in conversation. A lot of studies have categorized the
characteristics of women, such as: using polite language, indirect speech, personal pronoun,
and hedging. Those characteristics pertain to women may give some negative image on
women. The usage of hedging and indirect speech may be considered as incompetency by men,
especially for women who become a leader in an organization. However, assertive women
may also be seen as negative. Although nowadays women have a lot of opportunity to get a
higher education and work in public sphere, the stereotype of women’s characteristic in using
language has changed yet.
I undertake the research based on two goals. First, it examines the social construction
that affects women using language. Second, it tries to analyze the shift of the way of women
use language in contemporary era. The changes make an incongruent situation between the
persisted cultural values on women and the new value gained by women. The data will be
taken from novels to describe clearly the situation of Indonesian women in facing their
problems.
Key Words: Women, Language, and Culture.
1. Introduction
There are stereotypes about men and women in using language. Women are blamed to be chatty
about unimportant things such as, a new recipe, a newborn member of neighbor nearby etc. Since it is
unimportant, it is not worth of being listened at all. However, the research shows that men talk oftener
and longer than women. (StockWell, 2002: 49) What men say is thought to be important, so everybody
must listen to what they say. This rule is pre-empted by patriarchal system. It emphasizes women’s
powerlessness and marginality.
Debora Tannen explains that the differences between men and women stem since men and
women were born. The way men and women were raised are related to the social construction about
femininity and masculinity. Their parents will give them different preference in color, toy and attitude.
Girls are free to cry when they fall or knock down by peers but boys are forced to be tougher. Boys tend
to play outside in large group and learn about hierarchy structure. Some learn to lead to give order and
negotiate with other members of the group. On the other hand, girls play in a small group or in pairs.
Intimacy is important in the group and many of women’s games do not have a winner or loser. (1990: 43-
44).The ways they raise and mingle with their peers construct certain value for both men and women. As
a result, it affects the language they use and the way the behave
I do not attempt to reduce the differences into stereotype. Women may also use the way which
thought to be masculine way. Contemporary women have a privilege to get a high education the same as
men do. However, many highly educated women are in jeopardy in facing their opportunities. Education
does give them a new value about their life but the cultural value has not changed significantly. The
society still preserves the traditional role of women. Thus, the privilege comes along with the cultural
pressure they have to face.
The reason why I undertake this research stems from my interest in learning the interaction
between men and women in the novels. Thus, I would like to probe the situation faced by women caused
by the persistent cultural value, preserved by patriarchal system from the novels. Four novels are used to
describe the situation concerning the phenomenon above. First, Jalan Bandungan which describes the
situation after Indonesian gets its independences. Second, Wanita Berkalung Sorban which describes
women in Pesantren in 1980’s. Then, Antara Ibuku dan Ibuku which tells about a successful career
woman who accepts polygamy. The last, The Wedding Games which describes the contemporary
Indonesia. The principal questions underlying this study are how social construction of being female
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affects women using language and how contemporary women struggle between their value and traditional
cultural value –the social construction.
2. Women and the cultural change
Domestic sphere is always considered as women place, as in the common expression “sumur,
dapur, and kasur”. Sumur is used to wash dishes or clothes of all the family members, dapur is a place
where women cook to serve food, and kasur is the place where women serve their husband or rear their
baby. All of those words are linked to serving role. Since women’s role is serving, they are not
necessarily to get a high education, as the familiar expression says “keur naon sakola luhur-luhur oge
akhirna mah kadapur-dapur deui.” The sundanese expression above clearly shows that women are not
expected to get a high education which is so expensive, because their main job is at home. If the parents
only have a small sum to educate their children, many of them will choose their boys first without even
consider their children capabilities.
Women are also associated with an inferior human being as the one who is dependent and needs
of protection. Sundanese often claims that “awewe mah pondok lengkah, lalaki mah panjang lengkah”
which means that women cannot get the same achievement as men because of their physical capabilities.
Women are considered weak and delicate. Java proverb “surge nunut neraka katut” also shows the
inferior status of women. Women should have to follow their husband whatever it takes. It means that
women should not have an opinion or a decision by themselves. Women only appreciated as “konco
wingking” which symbolizes women’s place is behind the men. All of the above expressions reflect
women’s marginality and powerlessness. It is true that some people may think that nothing wrong with
the women’s concept above because the key is the harmonization and different authority. However, as
“power tends to corrupt” some men can use their power to abuse their wife. As represented in the novels
below.
Widodo, Muryati’s first husband is the sole breed winner in the family. All of the family member
must follow his order. Muryati also has to stop working as a teacher because Widodo objects it. However,
he never cares whether the money he gives is enough or not. As a breed winner, he has nothing to do with
household chores “Mas Wid masa bodoh. Tidak pernah membantu urusan rumah. Untuk bangkit
mengambil surat kabar dari kamar tidur saja pun dia memanggil simbok yang sudah tua. Seolah – olah
dia memanfaatkan kedudukannya sebagai kepala keluarga, sebagai majikan (Dini, 2009:101). Muryati
does not happy with her marriage, but she cannot do anything about it. Her mother keeps telling her to be
more patient to her husband’s attitude.
The struggle of Kartini, Dewi Sartika, and their follower did give substantial opportunities for
women to get higher education and get prestigious job. Despites all of those changes, the expectation on
women’s role is still preserved. Nil and Dania have a high education, and they work too. However, they
also get a lot of pressure. They still have to face the cultural value that has not been changes significantly.
Women have been socially constructed to be the one who do all the domestic chores. Thus, even the
women works in public sphere, their main job is at home. However, they are forced to be a good worker
too. It seems that women should be super women. They are forced to be a good worker, a best wife and
caring mother; whereas, their husbands hardly help them in doing a household task. Some women may
survive to the pressure and some fell depressed. Not many that can really succeed of being super women.
Nil in Antara Ibuku dan Ibuku struggles to balance all her activities. Nil is a famous journalist, a leader of
one of news agency in Padang, Sumatra Barat and a private Dutch lecture. Although she is very busy, at
home, she serves all her husband needs and helps all her children to do their homework. Nil’s husband
hardly ever helps her to do any household task.  “Aku merasa ibu terlalu memanjakan ayah. Kalau hanya
mengambil stelan baju dari lemari pakaian atau mengelap sepatu, sebetulnya ayah sendiri bisa
melakukannya”(Suri, 2011:21) The quotation tells that Tata, Nil’s daughter is annoyed with her father’s
attitude because he never does anything at home. All his necessities are fulfilled by his wife or his
children. Despite all Nil’s struggle in balancing her activities, her daughter still thinks that she does not
have much time for her. “Aku merasa kecewa. Mengapa ibu tidak bisa merasakan kalau sesungguhnya
aku bisa belajar baik dengannya? Ibu selalu membagi waktu selama seminggu dengan cermat. Namun
bagiku, pembagian waktu ibu lebih banyak untuk orang lain, bukan untuk diriku.” (Suri, 2011: 19). In
sum working mothers are in jeopardy in fulfilling their task as a worker, a mother and a wife.
Men get the benefit from patriarchal system both in domestic life and in public life. In domestic
life men are seen as a ruler and women should do their order. In public life, men are seen as breed
winners which make them legal to pursue their career; meanwhile, women should not be too ambitious.
Women should put their family’s interest first. Dania, in Wedding games, is a successful career woman.
She has an event organizer, and she is also a host of a cooking program. At first, Dion, her husband
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supports her career but Dion cannot accept that Dania is too busy with her own career and do not put him
in the first position.
Masalahnya Dania sekarang berubah. Dania bukan lagi perempuan pemalu dan sedikit kurang
percaya diri yang dikenal Dion. Dania yang dulu cita-citanya menjadi ibu kini menjadi wanita
karieryan super ambisius. Dania dulu selalu menempatkan Dion sebagai prioritas nomor satu
hidupnya, selalu menanyakan pendapat Dion sebelum mengambil keputusan, sekarang berbalik
menjadi wanita yang tak butuh suaminya. (Hartanti, 2010: 51)
Dion actually is a kind of man who believes in men and women equality. For that reason, he supports her
wife career; however, the unpleasant of being abandon by his own wife predominates in his mind. In
short, Dion unconsciously believes that the best role for women is become a wife and mother.
Differ from Nil’s, Muryati’s and Dania’s husband. Khoduri, Annisa’s second husband in Wanita
Berkalung Sorban is more moderate. Khoduri gives a freedom for Annisa to have activities as much as
she wants. He even lets his wife to decide when she is ready to have a child, in order not to distract her
activities. However, there is also an obstacle faced by Annisa. The obstacle occurs from their
surroundings. Annisa gets a scorn from the society for not being pregnant yet. In addition, some of them
give an advice to her husband to have a new wife.
The elaboration about the situation faced by women above shows that women are suffered from
the expectation to be an ideal women. Although they have a new value in their life, they still have to
follow the social construction as women at certain degree.
3. Women and language
In using language women have been associated with the usage of hedging, polite language,
indirect language and personal pronoun. Stockwell describes the characteristic of men and women in
conversation. He argues that men are more likely to interrupt without waiting for a pause or clause
boundary. On the contrary, women frame their turn as questions. Men speak more than women, both in
terms of word total and number of turns. Men’s turn tend to last longer than women and keep their turn by
avoiding pause at clause boundaries, by using utterance incompletors, filler, raising voices, speeding up,
and avoiding ‘nominating’ eye contact. In contrast, women pass on their turns by nominating, by name,
by eye contact, by open-hand gesture, and by signaling their turn is over. Men conversation is considered
aggressive and unsubtle. Women must be submissive and discreet (2002: 49-50)
However, there is no a clear cut how women or men use language. Women can also use an
aggressive and assertive language, but it is considered as un-feminine and not an ideal lady. The so-called
ideal women have given certain characteristic for women to be passive, submissive, and discreet. Those
who use un-lady like language will suffer for the other people’s contempt.
Actually, the differences between men and women language are caused by family and
environment. How they raise and how they mingle with their surrounding give certain value to them that
can pertain to their daily activities. In novel Jalan Bandungan, Muryati, who lives in the early
independence era, grows up in a very moderate family who gives her opportunities to give her own
opinion. “Dan orang tua kami mendidik aku dan adik-adikku agar mandiri, mampu mempertahankan
pendapat kami masing-masing meskipun menerima gagasan dan pikiran orang lain. Namun selama kami
masih muda dan hidup di bawah naungan orang tua, kami harus taat dan patuh pada peraturan orang
tua.” (Dini, 2002: 65)
Muryati is lucky enough to have such kind of family. In that day not many families thought that
women can have an opinion. Muryati’s parents even can talk to her about private matter, such as, whether
her fiancé act lovingly to her or not. Although their put a high value for their children’s opinion, Muryati
accepts Widodo as her husband because of her parents’ encouragement. Unlike her parents, Widodo is a
conservative man and he believes that men have a sole power in the family. Everything must be done
under his rule. The discrepancies between the way she is raised, and the way she is treated in marriage life
make Muryati suffer. Her marriage life reduces her ability to give an opinion or decide her own wishes.
Muryati does argue her husband in some case, but her opinion is abandoned by her husband. Since
Muryati never has any chance to decide by herself, she is afraid to take a risk to decide by herself. She
depends on her husband’s consent.
“apa? Kamu akan kembali mengajar? Suara Mas Wid jelas terkejut mendengar keputusanku
“Aku bosan karena selalu cekcok dulu jika dibutuhkan biaya tambahan ini atau itu. Kalau aku
bekerja ,meskipun gajiku sedikit, tapi aku tidak perlu meminta-minta”…………
Aku heran mengapa kamu lebih suka mendidik anak orang lain daripada anak sendiri,” kata mas
Wid tanpa memperdulikanku seperti biasanya.
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“Sana kembali bekerja!” kata Mas Wid. “tapi kalau anak-anak sakit, jangan salahkan
aku!”Kalimat itu merupakan pelumpuh yang ampuh.Aku mundur. (Dini, 2009: 105-107)
The quotation above shows clearly the argumentation between Muryati and Widodo. Widodo
does not really listen to Muryati’s explanation on the reason that makes her want to go back to work. In
the end, he tries to put the blame on his wife if something happened. Some women are reluctant to argue
because they are afraid to accept the responsibility. As a result, they do what the man wants to avoid the
side effect. Father is the one who gives an order in domestic life and rules the entire family member. So,
when women try to be the one who determine one thing, they are threaten for the consequence of their
“misbehavior”-as it is thought by patriarchal system. It seems unfair since all the misjudgment of father
will be a consequence of a whole family especially mother. Muryati also gets the negative effect because
of Widodo’s decision to follow the communist party.
Unlike Muryati, Annisa in Wanita berkalung Sorban is more daring in arguing what she thinks to
be right. She questions a lot of rules which differentiate men and women. She asks anyone; include her
mother, her father and her teacher about many rules concern on women. She argues her father to let her to
ride a horse as her idol Putri Budur, Hindun and Aisyah who lead an army in a war. She argues her
teacher about the unfairness between men and women. She cannot understand why she has to help her
mother, while her brother can sleep. Her teacher who teaches her read Koran tries to give an explanation,
but in the end she puzzles with Annisa point of view. “apa benar mbak May? Jika sekarang Nisa belajar
mencuci, menyapu, memasak apa masa depan nisa terjamin? Dan jika Wildan dan Rizal enak-enakan
tidur di kamar, apa masa depan mereka juga terjamin?” (Khalieqy, 2012:32)Many people surrounding
Annisa misunderstood her curiosity and her passion of knowledge. This makes her branded as bad girl as
seen below when she questions on the problem of sexual intercourse.
“Bagaimana jika istrinya yang mengajak ke tempat tidur dan suami menunda-nunda hingga istrinya
tertidur, apa suami juga dilaknat Allah, Pa Kiai?
“Tidak. Sebab tak ada hadist yang menyatakan seperti itu. Lagi pula, mana ada seorang istri yang
mengajaknya lebih dulu ke tempat tidur. Seorang istri biasanya pemalu dan bersifat menunggu.”
“Bagaimana kalau suami tidak pernah berkenan karena sudah puas dengan dirinya sendiri atau
berselingkuh misalnya?”
(Khalieqy, 2012: 74)
Annisa is not satisfied with Pa Kiai’s answer. She still thinks there would be a time when a wife
wants it too, and she confuses why women who want first will be regarded too aggressive and not being
liked. The situation above clearly shows that the society in the novel does not ready to have a critical
woman. Her way of asking is considered aggressive and unsubtle. It is not women’s way. Her curiosity is
blamed as the result of reading improper books and watching western films.
Differ from Muryati and Anissa, Dania lives in a modern situation where she is more freely to get
education and work in the public space. However, Dania also gets a lot of obstacle in her daily life. In the
sphere which valued assertiveness, directive and practical things, being caring and understanding will not
be seen as a good way in handing the various problems occurred. Thus, women’s way is seen as
ineffective, false and even illogical. All of the standards used are men’s standard. Dania usually uses a
democratic way in running her office. She does not mind when her staff comes late for family reason.
However, she feels that her employees do not respect her. Thus, Dania tries to be more assertive and
make her staff discipline. However, her staffs scorn her and connect it to personal matter. As seen from
Dania conversation with her friend, Tara
“Seandainya kamu bertitit, cewek-cewek sundal dikantor kamu itu nggak bakalan ngatain kamu
bitchy, rese, perawan tua, atau mandul! Hidung Tara sampai kembang-kempis menahan amarah.
“Kalau kamu laki-laki, mereka akan menganggap kemarahan kamu sebagai hal yang wajar. Sebagai
usaha kamu menanamkan kedisiplinan, karena kamu begitu concern dengan pekerjaan kamu. Mereka
tidak akan mengaitkannya dengan kehidupan pribadi kamu. Dan yang jelas, kalau kamu cowok,
mereka nggak akan sebut kamu bitchy dan perawan tua!” sembur Tara mengobarkan api” (hartanti,
2010: 99)
Tara really concerns on women situation in the office. She thinks that there are double standard in
valuing men and women. Professional women, who try to be assertive, use order instead of polite
language, will be seen as bad women; whereas, men who do the same would be accepted as a good
leader. “Sebagai cowok, kalau kamu ambisius, kamu fokus sama kerjaan kamu, kamu bakal dihargai,
dihormati, bahkan dikagumi... karena dianggap punya komitment yang begitu besar terhadap karier
kamu...” (Hartanti, 2010:99) The description is above clearly seen that women are in a difficult situation.
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In one way she tried to be professional but their surrounding still thinks that is unfeminine –not the way
women should be.
Dania personal life is even more complicated. Although Dion, Dania’s husband, gives a lot of
support for Dania’s job, but he feels annoyed with Dania success. He even does not like Dania’s
transformation into independent and confident woman.
Di benak Dion masih terbayang bagaimana Dania menebar senyumnya yang mempesona dan
menjawab setiap pertanyaan dengan sangat professional. Dia terlihat begitu anggun, percaya diri
dan cantik luar biasa. Tapi anehnya Dion justru membenci sikap Dania itu... Dania-nya yang dulu
sangat pemalu ... tidak percaya diri. Jangankan jadi pusat perhatian dan diwawancara oleh puluhan
wartawan seperti ini, Dania yang dulu selalu di balik lindungan tubuh Dion dan menggenggam
tangannya erat-erat kalau berada di antara orang tak dikenal. Danianya yang dulu juga tidak
seambisius sekarang yang rela melakukan apa pun demi kelangsungan bisnis dan show-show-nya.
Dania yang dulu lembut dan ngga tegaan, sekarang terlihat seperti wanita karier sejati. Siap
menyingkirkan apapun yang mencoba menghalangi langkahnya.”(Hartanti, 2010: 143-144)
Dania’s husband cannot accept Dania’s changes. The woman that used to be timid and need his
protection does not need his arm to protect her anymore. She can speak in front of public with confidence.
The quotations also shows that ambitious, confident and professional women can be seen negatively even
from the one who is very close to us. Dion feels Dania does not need him anymore and it ruins his pride
as a man.  Lakoff argues that “It is right and natural for men to seek and hold power; that for a woman to
do so is strange, marking her as un-feminine and dangerous.” (Lakoff, 2003: 161) Thus, Dania’s marriage
is in trouble not because she does not respect or love her husband. It is because she is thought as un-
feminine and threated masculine power.
In sum, there is no strict differentiation between men and women language. However, the social
construction pre-empted by patriarchal system gives a stereotype about how men and women should
behave. In some cases, it makes a discrepancy between the value they have and the value of the society.
4. Conclusion
Men and women are restricted by certain value. It also determines the way of women behave, the
way women speak and the way women use language. A large opportuneity for women to get education
and to work in the public sphere gives a new insight for women which in some cases incongruent with the
cultural value held by most people. To compete in the fast changing world which is dominated by
patriarchal system, many women tend to be more aggressive, assertive and ambitious. Those women are
labeled as un-feminine and dangerous. As a result, women must struggle to get an acceptance or have a
risk of being alienated from the society or even from their love one. Thus, the privilege comes with
another problem that should be resolved. Every woman has different experience and different way to
solve their problems. Some may survive, the other may fail.
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